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EDITORIAL 
 
La revista científica “TEORIAS, ENFOQUES Y APLICACIONES EN LAS CIENCIAS SOCIALES” 
TEACs  es una iniciativa de la Coordinación de Estudios de Postgrado de Administración y Contaduría 
que proyecta el intercambio entre investigadores nacionales e internacionales. Tanto en su versión 
editada como on line, se propone la difusión de propuestas teóricas y avances metodológicos que 
promuevan la producción intelectual y la promoción de la ciencia.  
 
Focaliza su atención en el área de las Ciencias Sociales, con especial interés en los campos y áreas 
afines con la gerencia y contaduría. Su finalidad consiste en ofrecer aportes en la comprensión científica 
de la realidad gerencial y facilitar la creación de espacios permanentes para el debate. 
 
Este primer  número de TEACS presenta una serie de artículos en el ámbito organizacional, el 
primero de ellos concerniente a la Comunicación como un modelo aplicable en las microempresas, 
específicamente se señala un caso relativo a una microempresa en el occidente de México. El resto de 
los artículos nos remite a investigaciones nacionales donde se abordan temas como Inteligencia 
emocional, Gestión de recursos humanos, Empresas familiares, entre otros.  
 
Por último, se presenta el resumen de dos eventos académicos organizados y realizados en la 
coordinación de postgrado DAC, conjuntamente con la Universidad de Valladolid – España / Junio 2008. 
El primero de ellos recoge  las experiencias de las empresas  VENEFARO, C.A, DESTILERIAS UNIDAS, 
S.A, COVENCAUCHO, S.A y COCIPRE C.A, como punto de referencia en la puesta en práctica de 
mejoras ambientales en sus procesos productivos.  
 
El segundo muestra un gran inventario de investigaciones científicas que fueron objeto de discusión y 
debate en el I Workshop en Gestión y Dirección de Empresas; siendo una actividad de encuentro entre 
investigadores experimentados e iniciados del DAC, con el interés de compartir conocimientos y de 
promover la discusión científica sobre enfoques, desarrollos y avances de estudios teóricos y empíricos.  
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